











































































































































































































































と ｢中間的取引関係｣を設定 し､パー トナーが相互に実質的な独立性に基づいて､市場
取引以上の協力関係を構築する時､パー トナー間には提携関係にあると､広範に提携の




????ー ??? 契約設定 フランチャイズ
長期取引関係 系 列 f
資本参加の度合 M&A資本参加 丁 目 一一一一一一一一一一一一一一一一十'■
独立性の増加 支配力の増加























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M.E.ポーター著､土岐坤 ･中辻寓治 ･服部照夫訳 『競争の戦略』 (新訂)､ダイヤモン
ド社､1998年｡






C.ワイズマン著､ 土屋守章 ･辻新六訳 『戦略的情報システム』ダイヤモンド社､1989
年｡
山下達哉 ｢競争戦略としての国際戦略提携｣『富士論叢 (富士短大)』第32巻2号､1994
年｡
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